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¿CÓMO COMENZAR O QUÉ NO OLVIDAR AL MOMENTO DE 
REALIZAR UN ANÁLISIS SOCIO-TERRITORIAL?
 COMPLETUD – CAOS
 ¿ANÁLISIS PARTICULARES O GENERALES? 
 TOTALIDAD HISTÓRICA
– ¿Qué no dejar de observar?
 “SUGIERO”: EL DESARROLLO CAPITALISTA
 “EL CAPITAL”: ¿Cosa o personaje?
 ¿CÓMO SE REPRODUCE EL CAPITAL EN 
TIEMPOS HISTÓRICOS Y EN ESPACIOS 
GEO-TERRITORIALES DETERMINADOS?
 “SUGIERO”: EL PROCESO DE TRABAJO
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 MERCADO MUNDIAL
– Desarrollo desigual, heterogéneo, combinado, etc.,
– Formas de participación-integración-exclusión
 DESARROLLO DIALÉCTICO DEL CAPITAL
– Contradictorio en sí mismo (Riqueza – Pobreza).
– Las contradicciones son necesarias
– Postergación de los problemas (¿solución?)
 TOTALIDAD-DISTINCIÓN DE “LAS ESFERAS 
ECONÓMICAS”:
– Producción, distribución, consumo (RE-PRODUCCIÓN).
 CENTRALIDAD DEL TRABAJO (“Caminos”)
NOCIÓN TEÓRICA:
PATRÓN DE REPRODUCCIÓN DE CAPITAL
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¿LAS HUELLAS DEL CAPITAL?
 EJES DE LA ACUMULACIÓN
 MERCADO INTERNO – EXTERNO
– Forma de articulación (predominio, clases sociales, Estado-nación, 
institucionalidad internacional).
– “Mercado nacional grande” – “Mercado nacional chico” integrado a otros 
mercados. 
 INVERSIÓN NACIONAL, EXTRANJERA y PÚBLICA
 ESPACIO-TERRITORIO-NATURALEZA:
– Un viejo principio que descubrió Adam Smith a inicios de la segunda 
mitad del siglo XVIII: “la eficiencia depende del tamaño [socio-
político] del mercado”; y con Marx: el mercado del: PT - MP.
– PT: Fuerza de trabajo, K, tierra (energía, materias primas) y Estado
– “Ventajas comparativas”: Recursos naturales: “Economías de escala” 
(▲ Tamaño del PT → ▼ Costos por unidad) ↔ ∆ productividad).
– “Ventajas competitivas”; Socio-territorial, ciertas ramas, sectores, 
subsectores, de la producción: “economías de especialización”.          
(▲ Tamaño del PT → ▲ “(des-especialización”) ↔ ∆ productividad).
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PATRONES DE REPRODUCCIÓN DE CAPITAL
AMÉRICA LATINA – Y EL MUNDO
 PATRÓN PRIMARIO-EXPORTADOR 
 ÚLTIMAS TRES DÉCADAS DEL SIGLO XIX
 PERÍODO DE TRANSICIÓN (Década de los 30s, siglo XX)
 PATRÓN INDUSTRIAL
 PATRÓN INTERNALIZADO Y AUTÓNOMO (ISI, 30-50s), 
SE APOYA EN EL PATRÓN ANTERIOR
 PATRÓN INDUSTRIAL DIVERSIFICADO (50s-80s). 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (EE.UU. – JAPÓN).
 PERÍODO DE TRANSICIÓN (Década de los 80s)
 PATRÓN EXPORTADOR DE 
ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA
 DESREGULACIÓN – LIBRE MERCADO
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% EXP / PIB 
GRADO DE 
APERTURA
-  Mundial     53,352.35 100%        13,950.00 26.15%
1  Estados Unidos       13,794.22 25.85%           1,162.48 8.43%
2  Japón         4,345.95 8.15%              712.77 16.40%
3  Alemania         3,259.21 6.11%           1,326.41 40.70%
4  China         3,624.17 6.79%           1,217.78 33.60%
5  Reino Unido         2,755.92 5.17%              437.81 15.89%
6  Francia         2,515.24 4.71%              553.40 22.00%
7  Italia         2,067.68 3.88%              491.51 23.77%
8  Canadá         1,406.43 2.64%              418.97 29.79%
9  España       1,414.65 2.65%             241.02 17.04%
10  Brasil       1,295.36 2.43%             160.65 12.40%
11  Rusia         1,223.74 2.29%              355.18 29.02%
12  Corea del Sur           949.70 1.78%              371.49 39.12%
13  India         1,089.94 2.04%              145.33 13.33%
14  México          886.44 1.66%             271.99 30.68%
15  Australia           889.68 1.67%              141.32 15.88%
16  Países Bajos           754.88 1.41%              551.25 73.02%
17  Turquía           482.02 0.90%              107.22 22.24%
18  Bélgica           442.77 0.83%              430.78 97.29%
19  Suiza           413.92 0.78%              172.06 41.57%
20  Suecia           431.61 0.81%              169.08 39.18%
21  Indonesia           410.32 0.77%              118.01 28.76%
22  Arabia Saudita           374.46 0.70%              234.20 62.54%
23  Polonia           413.31 0.77%              138.81 33.58%
24  Noruega           369.25 0.69%              136.38 36.93%
Total países anteriores:     45,610.86 85.49% 10,065.87      72.16%
Elaborado a través de estadísticas del Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook, Octubre 2007
PRINCIPALES PRODUCTORES DEL MUNDO Y GRADO DE APERTURA, 2007
(Miles de millones de dólares y porcentajes).                                                                                                                                                   
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High Human Development Medium Human Development Low Human Development
1. Iceland 71. Dominica 156. Senegal
2. Norway 72. Saint Lucia 157. Eritrea
3. Australia 73. Kazakhstan 158. Nigeria
4. Canada 74. Venezuela, Rep. Bov. 159. Tanzania, U. Rep. of
5. Ireland 75. Colombia 160. Guinea
6. Sweden 76. Ukraine 161. Rwanda
7. Switzerland 77. Samoa 162. Angola
8. Japan 78. Thailand 163. Benin
9. Netherlands 79. Dominican Republic 164. Malawi
10. France 80. Belize 165. Zambia
11. Finland 81. China 166. Côte d'Ivoire
12. United States 82. Grenada 167. Burundi
13. Spain 83. Armenia 168. Congo, Dem. Rep.
14. Denmark 84. Turkey 169. Ethiopia
15. Austria 85. Suriname 170. Chad
16. United Kingdom 86. Jordan 171. Central African Republic
17. Belgium 87. Peru 172. Mozambique
18. Luxembourg 88. Lebanon 173. Mali
19. New Zealand 89. Ecuador 174. Niger
20. Italy 90. Philippines 175. Guinea-Bissau
21. Hong Kong, China (SAR) 91. Tunisia 176. Burkina Faso
22. Germany 92. Saint Vincent and the Grenadines 177. Sierra 
23. Israel 93. Fiji
24. Greece 94. Iran, Islamic Rep. of
25. Singapore 95. Paraguay
26. Korea, Rep. of 96. Georgia
27. Slovenia 97. Guyana
28. Cyprus 98. Azerbaijan
29. Portugal 99. Sri Lanka
30. Brunei Darussalam 100. Maldives
31. Barbados 101. Jamaica
32. Czech Republic 102. Cape Verde
33. Kuwait 103. El Salvador
34. Malta 104. Algeria
35. Qatar 105. Viet Nam
36. Hungary 106. Occupied Palestinian Territories
37. Poland 107. Indonesia
38. Argentina 108. Syrian Arab Republic
39. United Arab Emirates 109. Turkmenistan
40. Chile 110. Nicaragua
41. Bahrain 111. Moldova
42. Slovakia 112. Egypt
43. Lithuania 113. Uzbekistan
44. Estonia 114. Mongolia
45. Latvia 115. Honduras
46. Uruguay 116. Kyrgyzstan
47. Croatia 117. Bolivia
48. Costa Rica 118. Guatemala
49. Bahamas 119. Gabon
50. Seychelles 120. Vanuatu
51. Cuba 121. South Africa
52. Mexico 122. Tajikistan
53. Bulgaria 123. São Tomé and Principe
54. Saint Kitts and Nevis 124. Botswana
55. Tonga 125. Namibia
56. Libyan Arab Jamahiriya 126. Morocco
57. Antigua and Barbuda 127. Equatorial Guinea
58. Oman 128. India
59. Trinidad and Tobago 129. Solomon Islands
60. Romania 130. Lao, People's Dem. Rep.
61. Saudi Arabia 131. Cambodia
62. Panama 132. Myanmar
63. Malaysia 133. Bhutan
64. Belarus 134. Comoros
65. Mauritius 135. Ghana
66. Bosnia and Herzegovina 136. Pakistan
67. Russian Federation 137. Mauritania
68. Albania 138. Lesotho
69. Macedonia, TFYR 139. Congo
















ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
Human Development Report (HDR). Naciones Unidas
Con cifras de organismos internacionales  
financiados por los países más 
desarrollados (alrededor de 25); en el 
mundo la gran mayoría de las personas 
carecen de lo básico para “sobrevivir con 
un mínimo” que garantice un nivel 
elemental de salud. Más de 1.000 millones 
de seres humanos no tienen acceso a 
agua potable; 1.000 millones carecen de 
vivienda “estimable”; la FAO calculó en el 
2002 en 850 millones el número de 
personas mal nutridas, de los cuales 200 
millones eran niños menores de cinco 
años. 880 millones de personas no tienen 
acceso a servicios básicos de salud; y 
2.000 millones de personas carecen de 
acceso a medicamentos esenciales. Para 
resumir, el 80% de la población mundial 
vive en la pobreza. 
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No. Exportadores Valor % No. Importadores Valor %
1 Alemania                                                                                                                                                                                                                                        1,326.41 9.5 1 Estados Unidos                                                                                                                                                                                                                                  2,020.40 14.2
2 China                                                                                                                                                                                                                                           1,217.78 8.7 2 Alemania                                                                                                                                                                                                                                        1,058.58 7.4
3 Estados Unidos                                                                                                                                                                                                                                  1,162.48 8.3 3 China                                                                                                                                                                                                                                           955.95 6.7
4 Japón                                                                                                                                                                                                                                           712.77 5.1 4 Japón                                                                                                                                                                                                                                           621.09 4.4
5 Francia                                                                                                                                                                                                                                         553.40                    4.0 5 Reino Unido                                                                                                                                                       619.58 4.4
6 Países Bajos                                                                                                                                                                                                                                    551.25 4.0 6 Francia                                                                                                                                              615.23 4.3
7 Italia                                                                                                                                                                                                                                          491.51 3.5 7 Italia                                                                                                                                                  504.45                    3.5
8 Reino Unido                                                                                                                                                                                                                                     437.81 3.1 8 Países Bajos                                                                                                                                                                                                                                    491.58 3.5
9 Bélgica                                                                                                                                                                                                                                         430.78 3.1 9 Bélgica                                                                                                                                                                                                                                         413.16 2.9
10 Canadá                                                                                                                                                                                                                                          418.97 3.0 10 Canadá                                                                                                                                                                                                                                          389.60 2.7
11 Corea, República de                                                                                                                                                                                                                             371.49 2.7 11 España                                                                                                                                          372.57                    2.6
12 Rusia, Federación de                                                                                                                                                                                                                            355.18 2.5 12 Hong Kong, China                                                                                                                                                 370.13 2.6
13 Hong Kong, China                                                                                                                                                                                                                                349.39 2.5 13 Corea, República de                                                                                                                                                   356.85 2.5
14 Singapur                                                                                                                                                                                                                                        299.27 2.1 14 México                                                                                  296.28                    2.1
15 México                                                                                                                                                                                                                                          271.99 2.0 15 Singapur                                                                                                                                                   263.16 1.8
16 Taipei Chino                                                                                                                                                                                                                                    246.38 1.8 16 Rusia, Federación de                                                                                                                                223.42                    1.6
17 España                                                                                                                                                                                                                                          241.02                    1.7 17 Taipei Chino                                                                                                                                                    219.65 1.5
18 Arabia Saudita                                                                                                                                                                                                                     234.20                    1.7 18 India                                                                                                                                                                                                                                           216.62 1.5
19 Malasia                                                                                                                                                                                                                                         176.21 1.3 19 Turquía                                                                                                                                                  170.06 1.2
20 Emiratos Árabes Unidos                                                                                                                                                                                                               173.00 1.2 20 Australia                                                                                                                                                                                                                                       165.33 1.2
21 Suiza                                                                                                                                                                                                                                           172.06 1.2 21 Polonia                                                                                                                                                    162.67                    1.1
22 Suecia                                                                                                                                                                                                                                          169.08 1.2 22 Austria                                                                                                                                                 162.35 1.1
23 Austria                                                                                                                                                                                                                                         162.92 1.2 23 Suiza                                                                                                                                                                                                                                           161.23 1.1
24 Brasil                                                                                                                                                                                                                                          160.65 1.2 24 Suecia                                                                                                                                                    151.27                    1.1
25 Tailandia                                                                                                                                                                                                                                       153.10 1.1 25 Malasia                                                                                                                                                  146.98                    1.0
Total de las economías anteriores                                                                                                                                                                                                10,839.09 77.7 Total de las economías anteriores                                                                                                                                                                           11,128.19 78.1
Mundo                                                                                                                                                                                          13,950.00 100.0 Mundo                                                                                                                14,244.00 100.0
Elaboración y modificación a partir de la publicación de la Organización Mundial de Comercio: Estadísticas del comercio internacional, 2008
(Miles de millones de dólares y porcentajes).                                                                                                                                                   
PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES MUNDIALES DE MERCANCÍAS, 2007.                                                                                                                                            
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No. PAÍS
 EXPORTACIÓN DE 
ALIMENTOS 
 IMPORTACIÓN DE 
ALIMENTOS 
 BALANCE 
ALIMENTARIO  No. PAÍS
 EXPORTACIÓN DE 
ALIMENTOS 




1 Japan                     3.62                   55.28 -51.67 1   Brazil                   42.10                     5.52 36.58           
2 United Kingdom                   23.98                   54.28 -30.30 2   Argentina                   28.12                     1.65 26.46           
3 Germany                   60.43                   75.87 -15.45 3   Netherlands                   68.78                   45.29 23.49           
4 Russian Federation                   12.62                   25.18 -12.57 4   France                   59.84                   46.64 13.20           
5 Korea, Republic of                     3.34                   15.69 -12.35 5   Thailand                   17.69                     5.90 11.79           
6 Italy                   31.46                   41.74 -10.28 6   New Zealand                   13.44                     2.62 10.82           
7 Saudi Arabia                     2.12                   11.83 -9.71 7   Australia                   17.57                     7.65 9.92             
8 Hong Kong, China                     3.78                   11.19 -7.41 8   Canada                   31.86                   23.25 8.61             
9 Nigeria                     0.95                     6.61 -5.66 9   Indonesia                   16.31                     7.85 8.46             
10 Taipei, Chinese                     1.98                     7.42 -5.44 10 Malaysia                   16.20                     8.55 7.65             
11 Algeria                     0.10                     5.47 -5.37 11 India                   13.20                     5.83 7.37             
12 Sweden                     6.10                   11.29 -5.19 12 Chile                     9.65                     3.09 6.57             
13 Portugal                     4.63                     9.57 -4.93 13 Denmark                   18.55                   12.01 6.54             
14 United Arab Emirates                     5.82                   10.49 -4.66 14 Viet Nam                     9.53                     3.93 5.60             
15 Egypt                     1.27                     5.24 -3.97 15 Ireland                   11.69                     7.62 4.06             
16 Venezuela                     0.19                     4.05 -3.86 16 Turkey                     9.24                     5.25 3.99             
17 Greece                     4.72                     8.37 -3.65 17 Belgium                   35.08                   31.89 3.19             
18 Mexico                   14.62                   18.24 -3.62 18 Poland                   13.31                   10.24 3.07             
19 Switzerland                     5.28                     8.67 -3.39 19 Ecuador                     3.74                     1.14 2.60             
20 Romania                     1.51                     4.37 -2.86 20 Hungary                     6.23                     4.04 2.18             
21 Kuwait                     0.11                     2.71 -2.60 21 Ukraine                     6.14                     3.96 2.18             
22 Bangladesh                     0.59                     3.12 -2.53 22 Costa de Marfil                     3.19                     1.16 2.02             
23 Finland                     1.61                     4.00 -2.39 23 Uruguay                     2.39                     0.49 1.90             
24 Singapore                     5.10                     7.40 -2.30 24 Paraguay                     2.22                     0.41 1.81             
25 Israel                     1.80                     3.28 -1.48 25 Costa Rica                     2.85                     1.08 1.77             
26 Lebanon                     0.33                     1.80 -1.47 26 Peru                     3.84                     2.14 1.70             
27 Czech Republic                     4.73                     6.06 -1.32 27 Colombia                     4.58                     3.01 1.57             
28 Yemen                     0.33                     1.65 -1.32 28 Iceland                     2.06                     0.51 1.55             
29 Bosnia and Herzegovina                     0.22                     1.54 -1.32 29 Norway                     6.82                     5.46 1.36             
30 Jordan                     0.74                     2.03 -1.28 30 Guatemala                     2.58                     1.42 1.16             
31 Morocco                     2.59                     3.82 -1.24 31 Spain                   33.13                   32.11 1.02             
SALDO DEL BALANCE COMERCIAL ALIMENTARIO: LOS 31 PRINCIPALES PAÍSES CON DÉFICIT Y LOS 31 CON SUPERAVIT
DÉFICIT SUPERAVIT
(Miles de millones de dólares).                                                                                                                                                   
Elaboración y modificación a partir de la publicación de la Organización Mundial de Comercio: Estadísticas del comercio internacional, 2008
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 No. PAÍS
 EXPORTACIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS 
 IMPORTACIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS  BALANCE  No. PAÍS
 EXPORTACIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS 
 IMPORTACIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS  BALANCE 
1 China 5.70                     32.95                   -27.24 1 Canada 16.81                   4.09                     12.72      
2 Japan 3.94                     13.58                   -9.64 2 Russian Federation 10.90                   1.70                     9.20        
3 Italy 3.22                     12.83                   -9.61 3 Netherlands 17.73                   9.86                     7.87        
4 Germany 12.91                   18.43                   -5.52 4 Thailand 7.27                     2.54                     4.73        
5 United Kingdom 3.43                     8.64                     -5.22 5 Sweden 7.09                     2.44                     4.65        
6 Turkey 0.80                     4.80                     -4.01 6 Indonesia 7.12                     2.62                     4.51        
7 Korea, Republic of 2.98                     6.25                     -3.28 7 Brazil 6.12                     1.71                     4.41        
8 France 5.71                     8.52                     -2.81 8 United States 25.92                   21.90                   4.02        
9 Mexico 0.97                     3.66                     -2.70 9 Chile 3.98                     0.36                     3.62        
10 Spain 2.85                     5.02                     -2.17 10 Australia 4.78                     1.27                     3.51        
11 Iraq 0.00                     1.78                     -1.77 11 New Zealand 2.60                     0.22                     2.39        
12 Libyan Arab Jamahiriya 0.01                     1.63                     -1.62 12 Finland 4.80                     2.46                     2.35        
13 Pakistan 0.21                     1.63                     -1.42 13 Malaysia 4.31                     2.06                     2.25        
14 Bangladesh 0.12                     1.46                     -1.34 14 Latvia 1.33                     0.46                     0.87        
15 Dominican Republic 0.40                     1.70                     -1.30 15 Colombia 1.28                     0.46                     0.82        
16 Poland 1.48                     2.68                     -1.20 16 Costa de Marfil 0.71                     0.04                     0.67        
17 Iran, Islamic Rep. of 0.23                     1.31                     -1.09 17 South Africa 1.36                     0.76                     0.60        
18 Switzerland 0.71                     1.71                     -1.00 18 Cameroon 0.63                     0.05                     0.58        
19 India 2.82                     3.75                     -0.93 19 Austria 3.94                     3.56                     0.38        
20 Taipei, Chinese 2.52                     3.36                     -0.84 20 Ecuador 0.50                     0.14                     0.36        
21 Egypt 0.26                     1.00                     -0.74 21 Uruguay 0.47                     0.15                     0.32        
22 Algeria 0.00                     0.63                     -0.63 22 Kenya 0.49                     0.17                     0.32        
23 Norway 0.69                     1.31                     -0.63 23 Belgium 5.90                     5.59                     0.31        
24 Morocco 0.22                     0.80                     -0.58 24 Denmark 2.55                     2.32                     0.23        
25 Greece 0.38                     0.93                     -0.55 25 Bosnia and Herzegovina 0.34                     0.12                     0.22        
26 Hong Kong, China 1.70                     2.24                     -0.54 26 Estonia 0.77                     0.55                     0.22        
27 Saudi Arabia 0.12                     0.62                     -0.50 27 Ethiopia 0.25                     0.05                     0.20        
28 Hungary 0.59                     1.04                     -0.44 28 Mongolia 0.20                     0.01                     0.20        
29 Venezuela 0.02                     0.44                     -0.43 29 Croatia 0.44                     0.29                     0.15        
30 United Arab Emirates 0.40                     0.81                     -0.40 30 Tanzania 0.16                     0.04                     0.12        
31 Tunisia 0.07                     0.42                     -0.35 31 Argentina 0.69                     0.57                     0.12        
DÉFICIT SUPERAVIT
SALDO DEL BALANCE COMERCIAL DE MATERIAS PRIMAS: LOS 31 PRINCIPALES PAÍSES CON DÉFICIT Y LOS 31 CON SUPERAVIT
Elaboración y modificación a partir de la publicación de la Organización Mundial de Comercio: Estadísticas del comercio internacional, 2008
(Miles de millones de dólares).                                                                                                                                                   
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No. PAÍS
 EXPORTACIÓN DE 
COMBUSTIBLES 
 IMPORTACIÓN DE 
COMBUSTIBLES  BALANCE No. PAÍS
 EXPORTACIÓN DE 
COMBUSTIBLES 
 IMPORTACIÓN DE 
COMBUSTIBLES  BALANCE 
1 United States                   41.96                 372.25 -330.29 1 Russian Federation                 225.30                     2.77 222.53    
2 Japan                     9.28                 172.78 -163.50 2 Saudi Arabia                 205.84                     0.20 205.64    
3 China                   19.95                 104.93 -84.98 3 United Arab Emirates                 100.19                     6.93 93.26      
4 Germany                   31.99                 116.65 -84.66 4 Norway                   87.67                     3.40 84.26      
5 Korea, Republic of                   24.63                   96.50 -71.87 5 Iran, Islamic Rep. of                   72.89                     4.01 68.88      
6 Italy                   19.39                   82.90 -63.51 6 Venezuela                   62.56                     0.23 62.33      
7 France                   20.71                   79.88 -59.17 7 Nigeria (158)                   62.50                     0.59 61.91      
8 India                   24.11                   73.54 -49.43 8 Kuwait                   59.76                     0.12 59.64      
9 Spain                   12.72                   56.67 -43.96 9 Algeria                   59.19                     0.30 58.88      
10 Taipei, Chinese                   13.50                   43.56 -30.06 10 Canada                   87.54                   35.22 52.32      
11 Turkey                     6.98                   28.77 -21.79 11 Libyan Arab Jamahiriya                   44.15 -                     44.15      
12 Thailand                     6.84                   25.90 -19.06 12 Iraq                   41.23 -                     41.23      
13 Belgium                   28.70                   47.42 -18.72 13 Angola                   39.35 -                     39.35      
14 Ukraine                     2.63                   15.98 -13.35 14 Qatar                   39.07                     0.14 38.93      
15 United Kingdom                   46.61                   58.82 -12.21 15 Kazakhstan                   32.16                     3.92 28.24      
16 Singapore                   41.33                   52.62 -11.29 16 Mexico                   42.43                   19.40 23.03      
17 Poland                     5.27                   16.38 -11.11 17 Oman                   23.49                     0.56 22.94      
18 Austria                     4.26                   15.15 -10.89 18 Malaysia                   25.10                   12.88 12.22      
19 Hong Kong, China                     0.85                   11.34 -10.49 19 Australia                   31.65                   20.18 11.47      
20 Chile                     0.84                   11.32 -10.48 20 Colombia                   10.87                     0.91 9.96        
21 Netherlands                   72.25                   81.38 -9.13 21 Azerbaijan                     9.33                     0.14 9.19        
22 Brazil                   13.30                   22.32 -9.02 22 Equatorial Guinea                     8.76 -                     8.76        
23 Philippines                     1.20                   10.03 -8.83 23 Sudan (147)                     7.55 -                     7.55        
24 Greece                     2.87                   11.51 -8.63 24 Brunei Darussalam                     7.39 -                     7.39        
25 Portugal                     2.30                   10.93 -8.63 25 Indonesia                   29.21                   21.99 7.22        
26 Israel                     0.39                     8.93 -8.54 26 Trinidad and Tobago                     8.85                     2.57 6.28        
27 South Africa                     6.76                   14.85 -8.09 27 Ecuador                     8.28                     2.82 5.45        
28 Sweden                     9.33                   16.82 -7.49 28 Denmark                   10.16                     4.97 5.20        
29 Pakistan                     0.99                     8.35 -7.36 29 Bahrain                   10.81                     5.96 4.85        
30 Switzerland                     4.09                   10.97 -6.88 30 Egypt                     8.41                     3.97 4.44        
31 Hungary                     2.60                     9.07 -6.46 31 Yemen (153)                     5.65                     1.43 4.22        
Elaboración y modificación a partir de la publicación de la Organización Mundial de Comercio: Estadísticas del comercio internacional, 2008
SALDO DEL BALANCE COMERCIAL DE COMBUSTIBLES: LOS 31 PRINCIPALES PAÍSES CON DÉFICIT Y LOS 31 CON SUPERAVIT
(Miles de millones de dólares).                                                                                                                                                   
DÉFICIT SUPERAVIT
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
No: PAÍS
 EXPORTACIÓN DE 
PRODUCTOS DE LA 
MINERIA 
 IMPORTACIÓN DE 
PRODUCTOS DE LA 
MINERIA  BALANCE No: PAÍS
 EXPORTACIÓN DE 
PRODUCTOS DE LA 
MINERIA 
 IMPORTACIÓN DE 
PRODUCTOS DE LA 
MINERIA  BALANCE 
1 China 21.93                   105.69                 -83.76 1 Chile 42.61                   1.54                     41.07      
2 Japan 17.30                   54.82                   -37.52 2 Australia 40.31                   2.28                     38.03      
3 Korea, Republic of 9.19                     30.08                   -20.89 3 Russian Federation 32.35                   5.47                     26.89      
4 Italy 10.37                   28.81                   -18.44 4 Canada 35.94                   12.44                   23.50      
5 United States 42.23                   56.91                   -14.68 5 South Africa 18.78                   2.63                     16.15      
6 Germany 43.66                   56.73                   -13.07 6 Peru 13.65                   0.18                     13.47      
7 Taipei, Chinese 5.88                     18.64                   -12.76 7 Brazil 18.91                   5.84                     13.08      
8 Spain 7.18                     16.19                   -9.01 8 Indonesia 12.15                   2.84                     9.32        
9 Equatorial Guinea 8.76-                     -                       -8.76 9 Kazakhstan 7.38                     0.57                     6.82        
10 Turkey 3.73                     9.79                     -6.06 10 Zambia 3.59                     0.19                     3.40        
11 France 15.81                   20.85                   -5.04 11 Norway 11.35                   8.04                     3.31        
12 Malaysia 2.80                     7.82                     -5.02 12 United Arab Emirates 4.29                     2.17                     2.12        
13 Thailand 2.74                     7.73                     -4.99 13 Mozambique 1.48                     0.01                     1.47        
14 Belgium 17.58                   22.40                   -4.82 14 Suriname 1.27                     0.01                     1.27        
15 Finland 4.22                     7.77                     -3.54 15 Iran, Islamic Rep. of 2.15                     1.00                     1.15        
16 Saudi Arabia 0.72                     4.13                     -3.41 16 Mongolia 1.15                     0.01                     1.14        
17 United Kingdom 18.26                   21.65                   -3.39 17 Botswana 1.18                     0.09                     1.09        
18 Austria 5.49                     8.39                     -2.89 18 Jamaica 1.11                     0.03                     1.08        
19 Czech Republic 2.32                     4.84                     -2.52 19 Bolivia 1.06                     0.03                     1.03        
20 India 11.18                   13.64                   -2.47 20 Philippines 2.51                     1.56                     0.94        
21 Hong Kong, China 6.67                     9.05                     -2.39 21 Iceland 1.29                     0.41                     0.88        
22 Viet Nam 0.49                     2.65                     -2.17 22 Ukraine 3.01                     2.19                     0.82        
23 Mexico 7.44                     8.49                     -1.05 23 New Caledonia 0.81                     0.02                     0.79        
24 Pakistan 0.19                     1.21                     -1.02 24 Argentina 2.13                     1.45                     0.68        
25 Hungary 1.68                     2.62                     -0.95 25 Bulgaria 3.29                     2.68                     0.61        
26 Netherlands 28.90                   29.78                   -0.88 26 Bahrain 1.42                     0.83                     0.58        
27 Belarus 0.16                     1.03                     -0.87 27 New Zealand 1.35                     0.80                     0.55        
28 Portugal 1.84                     2.69                     -0.84 28 Venezuela 1.18                     0.65                     0.53        
29 Singapore 5.05                     5.84                     -0.79 29 Nigeria 1.07                     0.61                     0.47        
30 Oman 0.12                     0.85                     -0.73 30 Morocco 1.54                     1.08                     0.46        
31 Bangladesh 0.06                     0.70                     -0.64 31 Bosnia and Herzegovina 0.73                     0.42                     0.31        
Elaboración y modificación a partir de la publicación de la Organización Mundial de Comercio: Estadísticas del comercio internacional, 2008
SALDO DEL BALANCE COMERCIAL DE PRODUCTOS DE LA MINERÍA LOS 31 PRINCIPALES PAÍSES CON DÉFICIT Y LOS 31 CON SUPERAVIT
(Miles de millones de dólares).                                                                                                                                                   
DÉFICIT SUPERAVIT
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FUENTES DE INFORMACIÓN:
 www.cepal.org “Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 
2006” y “El gasto social en América Latina: tendencias positivas y 
consecuencias de desaceleración económica en la región”.
 www.imf.org “Panorama Laboral 2007”.
 www.ilo.org
 www.worldbank.org “Informalidad: Escape y Exclusión”, 2007.
 www.un.org “Estado de la población mundial 2006”.
 http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.asp
x?Language=E
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
 http://www.indexmundi.com/
